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FEBRER
2 de febrer
Nova etapa a La Mañana.El diari degà de Lleida,
La Mañana, enceta una nova etapa amb la nova em¬
presa editora Holder Solutions SL que s'estrena en
l'àmbit del grup amb un nou equip directiu del dia¬
ri.Josep Ramon Ribé és el nou director del rotatiu,
mentre que Ignasi Calvo n'és el nou gerent.
Ribé, director de La Mañana
3 de febrer
La plantilla detv3 torna a la vaga. Des de les 12
del migdia fins a les 2 de la matinada, els treballadors
de tv3 tornen a fer vaga en disconformitat per la
rebaixa dels salaris. La reunió del 31 de gener, data en
què finalitzava l'actual conveni col·lectiu de Televisió
de Catalunya, va acabar sense acord, atès que la Cor¬
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals es manté
en la idea de plantejar rebaixes salarials.
La Vanguardia presenta el nou equip directiu.
Primera reunió de treball del nou equip de direcció
del diari que presideix Màrius Carol. Els directors
adjunts són Maria Dolores García, Miquel Molina,
Alex Rodríguez i Enric Juliana, mentre que els nous
subdirectors són Isabel García Pagan, Llàtzer Moix,
Manel Pérez i José Alberola. Albert Gimeno, Enric
Sierra i David González són redactors en cap ad¬
junts a la direcció.
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4 de febrer
Manresa, seu dels periodistes a la Catalunya
Central. Els periodistes de la Catalunya Central
decideixen que la futura seu de la Demarcació de la
Catalunya Central sigui a Manresa. Aquesta s'ubicarà
en els despatxos de l'edifici de l'antiga Caixa Manre¬
sa a la Plana de l'Om. L'elecció de la futura seu s'ha
fet per votació dels periodistes per correu electrònic
en les darreres setmanes. La creació de la Demarca¬
ció de la Catalunya Central es va aprovar a final de
l'any passat.
Cinquena edició de "La premsa a les escoles".
El projecte "La premsa a les escoles", que impulsa el
Col·legi de Periodistes amb el suport de l'Obra So¬
cial de La Caixa arriba a la cinquena edició. Adreçat
a alumnes de secundària de centres de Catalunya,
s'impartiran 50 tallers en 50 instituts i s'ensenyarà
els estudiants a fomentar l'esperit crític a partir de
conèixer l'actualitat a través dels mitjans de comuni¬
cació. El projecte ha comptat amb la participació de
més de 8.000 alumnes d'ençà que va començar. En
aquesta edició, s'impartirà a 25 centres de Barcelona,
11 de Tarragona, 8 de Girona i 6 de Lleida.
Treballadors detv3 retenen la direcció als
despatxos. La mobilització dels treballadors de tv3
per l'anunci de la rebaixa del sous a la cadena aug¬
menta la tensió a la ccma. Uns dos-cents treballadors
es concentren a SantJoan Despí davant la sala on
estava reunit el seu president, Brauli Duart, amb els
directius de les emissores de la Generalitat i els blo¬
quegen la sortida. La mobilització acaba a mitjanit,
quan Duart accepta reunir-se amb membres del
comitè d'empresa.
5 de febrer
Dimiteix el consell professional detv3.EI
Consell Professional de tv3 dimiteix en bloc per la
cobertura informativa que els telenotícies del dia
anterior va fer del conflicte entre els treballadors
i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(ccma), quan els directius de la cadena van estar dot¬
ze hores tancats en un despatx mentre un centenar
de treballadors s'hi concentraven a fora. Els membres
del Consell Professional que vetllen pel compliment
de la redacció denuncien en un comunitat D'opaci¬
tat informativa imposada per la direcció de la cadena
a l'hora d'informar del conflicte que es va viure a
les instal·lacions de SantJoan Despí". Es critica que
el Telenotícies i el 3/24 només oferissin "informació
dictada per la direcció que no responia a criteris
professionals".
6 de febrer
Digitalització de l'Hoja del Lunes. Fruit de
l'acord entre el Col·legi de Periodistes de Catalunya
i el Ministeri de Cultura, s'han digitalitzat les 75.000
pàgines del Full del Dilluns, conegut des de 1940
com YHoja del Lunes, el diari que oferia en poques
pàgines el primer dia de la .setmana perquè la resta
de diaris feien festa el diumenge. Fins ara, només es
podien trobar en paper els antics exemplars del de¬
saparegut Full al Centre de Documentació del Col-
legi i a l'Arxiu Històric de la Ciutat (Casa l'Ardiaca).
Quan finalment va desaparèixer el descans dominical
el El Full va deixar de tenir sentit i al final va acabar
tancant.
Informe de Reporters sense Fronteres. Un total
de 75 professionals van ser assassinats, 37 periodis¬
tes locals van morir en l'exercici de funcions, 177
empresonats i 2.160 van rebre amenaces o van ser
agredits per informar, al llarg de l'any passat, segons
les dades de l'informe anual de Reporters sense
Fronteres presentat avui. Per a RsF, Síria representa
"l'escalada de l'horror" sota el règim de Baishar-al-
Assad i la presència de grups armats islamistes d'Al-
Qaida. Juntament amb Síria, Somàlia, el Pakistan i
Mali són també els pitjors llocs per treballar com a
professional de la informació.
13 de febrer
Nova Acadèmia de la ràdio. Es presenta l'Acadè¬
mia Catalana d'Arts i Ciències de la Ràdio en una
gala a l'Auditori CaixaForum de Barcelona. L'Aca¬
dèmia atorga guardons a professionals que treballen
en el mitjà radiofònic. Ràdio Barcelona, la primera
emissora que es va escoltar a l'Estat, rep un premi
especial pels noranta anys. L'Acadèmia distingeix
amb una sèrie de guardons periodistes i programes
radiofònics catalans. El matí de Catalunya Ràdio obté
el premi al millor programa de la ràdio pública,
mentre que La competència de raci el de millor espai
de ràdio privada i Silvia Cóppulo és nomenada ra¬
diofonista de l'any, entre altres guardons. L'Acadèmia
també ha instituït el Premi Joan Armengol en el Dia
Mundial de la Ràdio. Armengol (Igualada, 1934) va
treballar en mitjans com Ràdio Barcelona, rne,tveí
El Correo Catalán.
El nou equip directiu del diari.
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17 de febrer
Candidatura a Lleida. El director de l'agència
de comunicació Missatges, Rafa Gimena, presenta
la candidatura "Avenir Periodístic" a les eleccions
col·legials per dirigir la Demarcació de Lleida. Amb
Gimena hi ha el director de Ràdio Nacional d'Es¬
panya a la demarcació,Jesús Riverola, el director
de La Mañana,Josep Ramon Ribé,Àngels Antón
de la Diputació de Lleida, i les periodistes Mònica
Mombiela (Lleida tv) i Eva Pelegrí (TV3). L'actual
president de la demarcació,Josep Lluís Cadena,ja ha
manifestat la intenció de no continuar.
19 de febrer
Guanyadors del Premi Josep Pernau. El Premi
Josep Pernau de Periodisme, instituït per la Demar¬
cació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya, lliura els guardons de la vuitena edició. Els
guanyadors en les tres categories són Emma Echauz,
GerardTerès i Gisela Segalà.Es van presentar al con¬
curs 290 estudiants de 18 centres.
20 de febrer
Periodisme en positiu als Carles Rahola.EI
Palau de Congressos de Girona acull el lliurament
dels v Premis Carles Rahola de Comunicació Local,
instituïts per la Diputació de Girona i la demarcació
de Girona del Col·legi de Periodistes. XaropClown,
publicada per Antoni Resclosa al Diari de Girona,
rep el premi a la Millor Fotografia. El premi al Mi-
llorTreball Informatiu en premsa és per a Bàrbara
Julbe pels reportatges "Quan l'edat és un plus" (La
Vanguardia), el premi al Millor Treball Informatiu en
televisió ha estat per al reportatge "La Fageda, una
empresa social que funciona", dirigida per Miquel
Peralta (La2) i la Millor Informació Digital és per a la
revista en línia Proscenium dirigida per Dani Chicano.
La Millor Iniciativa de Comunicació Institucional
ha estat per a la revista L'Arjau, de L'Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols, i el millor projecte de Co¬
municació ha estat per a la revista Girones, la ciutat i
la seva gent, de l'editorial Gavarres. El premi Miquel
Diumé ha recaigut en Ràdio Olot per la cobertura
del judici de La Caritat.
Batet presenta elValls del futur. En el marc del
cicle de conferències organitzades cada any per la
demarcació de Tarragona, l'alcalde deValls. Albert
Batet, parla del present i del futur de la ciutat durant
quasi una hora a la sala d'actes de la Casa de la Cul¬
tura de Valls. Batet presenta els reptes de futur de la
ciutat amb una inversió de sis milions d'euros.
21 de febrer
Lleida recorda Escarré. La Demarcació de Lleida
ret un acte d'homenatge a l'abat de Montserrat Au¬
reli Maria Escarré tot recordant-ne les declaracions
al diari francès Le Monde, el 1963, en defensa de la
justícia i la llibertat en una Espanya aleshores en
mans de la dictadura franquista. L'homenatge, que
se celebra a la Sala Montsuar de l'Institut d'Estudis
Lleidatans compta amb la presència del director de
l'IEI,Josep M. Solé i Sabaté; Teresa Carreras, comis-
sària dels actes en memòria de l'Abat Escarré; Laia
Masana, membre de l'Associació de Periodistes Eu¬
ropeus de Catalunya, i Josep Luís Cadena, president
de la demarcació del Col·legi a Lleida.
26 de febrer
Antonio Caño,nou director d'El País.EI Consell
d'Administració d'E/ País aprova per unanimitat el
nomenament d'Antonio Caño com a nou director
del diari en substitució de Javier Moreno. La setmana
passada,Juan Luís Cebrián va proposar el relleu en la
direcció del diari que podria ser ocupada per Anto¬
nio Caño.Tal com assenyala l'Estatut de la Redacció,
el nomenament de Caño va ser sotmès a votació
consultiva i aprovada per la redacció abans del tras¬
llat al Consell. Caño, de 56 anys, és natural de Martos
(Jaén). Llicenciat en Periodisme per la Universitat
Complutense de Madrid, està casat i té tres fills. Ha
treballat en mitjans diversos. Era, fins avui, delegat
d'E/ País a la corresponsalía de Washington. N'ocu¬
parà la direcció, el 4 de maig de 2014, coincidint amb
el 38è aniversari del diari.
Foto de família dels guardonats
Els diferents premiats als Rahola d'enguany
Antonio Caño substitueix Javier Moreno
2 de març
Marc Marginedas, alliberat. El periodista d'El
Periódico de Catalunya Marc Marginedas, segrestat
durant sis mesos a Síria, arriba al voltant de les set de
la tarda en un avió de la Força Aèria Espanyola a l'ae¬
roport del Prat de Barcelona, després de ser alliberat.
Marginedas va ser segrestat per militants jihadistes, el
4 de setembre, en un control de carretera als voltants
de la ciutat de Hama, a l'oest de Síria.
Marginedas, en una imatge d'arxiu, a la redacció
4 de març
Mazcuñán, president de la nova Demarcació
col·legial. El periodista Gonçal Mazcuñán i Boix
és el primer president de la nova Demarcació del
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Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central
fundada recentment. Manresa de naixement, Gonçal
Mazcuñán va ser un dels fundadors de Regió 7 i di¬
rector d'aquest diari durant tres dècades. Actualment
és president del seu consell editorial.
Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes.
La periodista Neus Bonet és la nova degana del
Col·legi de Periodistes de Catalunya després que tan
sols es presentés una sola candidatura a les eleccions
al deganat. Editora i presentadora de l'informatiu
de migdia de Catalunya Ràdio, ha estat cap de Pro¬
grames i conductora del magazín matinal d'aquesta
emissora. Succeeix en el deganat Josep Maria Martí,
amb qui era vicedegana. Un cop validada per la Junta
electoral, ha estat proclamada guanyadora de manera
automàtica.
Bonet substitueix Josep Maria Martí.
Silvia Tejedor, presidenta de Terres de l'Ebre.
La periodista de la cadena ser-Ebre Silvia Tejedor
és la nova presidenta de la Demarcació de les Terres
de l'Ebre.Tejedor, que encapçalava l'única llista que
s'ha presentat a les eleccions, substitueix Amparo
Moreno.
Jorba, Franganillo i Panadero, premis Salvador
de Madariaga. Els periodistes Rafael Jorba, Carlos
Franganillo i Rafael Panadero són guardonats en la
xx edició del Premi de Periodisme Europeu Salva¬
dor de Madariaga, que atorga l'Associació de Perio¬
distes Europeus i l'Oficina a Espanya del Parlament
Europeu.Jorba, periodista de La Vanguardia, ha estat
premiat per l'anàlisi didàctica i profunda sobre les
realitats polítiques i socials de caràcter internacional
i, específicament de l'àmbit europeu.També Franga¬
nillo, corresponsal de tve a Moscou, ha guanyat en la
categoria de Televisió per "acomplir, des del terreny,
el doble objectiu d'entendre què passa i explicar-
ho". Finalment, Panadero, cap d'Internacional de la
Cadena SER, ha guanyat en la categoria de Ràdio
"per l'enfocament europeista i per convertir la in¬
formació en una cobertura quotidiana propera". Els
guardons es lliuraran el 21 de març a Múrcia.
7 de març
Guanyadors del Mila de Periodisme. La regidora
de Drets Civils, Cooperació i Igualtat, Maria Rosa
Ball, i el president de la Demarcació de Lleida del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, Josep Lluís
Cadena, fan públic el veredicte de les obres guardo¬
nades en la setena edició del Premi Mila de Perio¬
disme per la Igualtat de Gènere. En la categoria de
Premsa, obté el premi el reportatge "Competir en
igualtat", publicat al diari La Mañana. En l'apartat
audiovisual, s'atorguen dues distincions, una per a
Teresa Macià i Josep Carnicé pel reportatge "Els
joves i la influència en la cultura audiovisual sexista"
de TV3, i "La coeducació com a eina per a la igual¬
tat", d'Amaia Rodrigo, emès a Lleida tv. En l'edició
d'enguany, el premi de fotoperiodisme ha quedat
desert, així com la categoria de Mitjans digitals
perquè les obres presentades no reunien els criteris
requerits.
Foto de família dels diferents guanyadors.
9 de març
Joan Tudela, premi Recull. El treball "Eugeni S.
Reig, l'amic de les paraules", del periodistaJoan
Tudela, guanya un dels premis Recull de Blanes en la
categoria de Retrat literari Rafel Cornellà-Joaquim
Abril. El retrat que Tudela, col·laborador habitual
de la revista, fa de l'editor d'aquest diari digital s'es¬
tructura com si fos un diccionari.Això encaixa amb
el fet que Eugeni S. Reig és lexicòleg. Les entrades
del text premiat són: alcoià, aspecte, autoritat, blaverisme,
lèxic, migjorn, mirada, Reig, València. Amb les definici¬
ons d'aquestes nou paraules, el periodista ha elaborat
un retrat literari complet d'Eugeni S. Reig.Tudela
és llicenciat en Periodisme per la Universitat Autò¬
noma de Barcelona. La seva trajectòria professional
se centra en el periodisme, la literatura, la llengua i
la formació. Publica en diversos diaris i revistes. Ha
guanyat els premis Francesc Layret, Ciutat de Barce¬
lona i Gaziel, entre altres.A l'edició d'enguany dels
premis Recull, s'hi han presentat 225 obres. Entre
els premis atorgats hi ha el Salvador Reynaldos de
Periodisme, que ha estat per al gironíVíctor Gay
pel treball "Joaquim Ruyra i Carles Rahola vides...
morts paral·leles".
11 de març
Sara Sans, presidenta de la Demarcació de Tarra¬
gona. La periodista Sara Sans tornarà a ser presidenta
de la demarcació de Tarragona del Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya. La nova Junta de Tarragona
es completa amb Ivet Batet, vicepresidenta, Raquel
Sans (tresorera), Marc Cámara (secretari),Esteve Gi¬
ralt (vocal) i NúriaValls (vocal).
Preacord a Catalunya Ràdio. La plantilla de
Catalunya Ràdio accepta la proposta de l'empresa
que consisteix en la rebaixa temporal del sou a canvi
d'igualar els salaris amb els de tv3 a tres anys vista. La
plantilla ha donat un ampli suport a la proposta amb
un 87,8% dels vots favorables dels 404 treballadors
que té l'emissora.
Exposició "Colita, ¡porque síi". Fins al 13 de juliol,
estarà oberta a La Pedrera de Barcelona l'exposició
retrospectiva de la fotògrafa catalana Isabel Steva
Hernández, coneguda com a Colita, que aplega
imatges de la Barcelona dels 60; del sector de l'espec¬
tacle i retrats de personatges de la Gauche Divine.
Conjuntament amb l'exposició, tenen lloc activitats
paral·leles com ara diàlegs amb la fotògrafa i taules
rodones entorn a la producció de Colita.
Garcia Márquez, retratat per Colita.
13 de març
Joan Ventura, president de la Demarcació de Gi¬
rona. El periodista Joan Ventura és el nou president
de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodis-
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tes de Catalunya. El president sortint, Narcís Genis, i
els membres de l'anteriorJunta han fet el traspàs de
poders. L'actual junta està integrada per Laura Fanals,
com a vicepresidenta; Silvia Planas, secretària;Jaume
Serra, tresorer, i Xevi Masachs iTàniaTapia, vocals.
Ventura substitueix Genis.
14 de març
La plantilla detv3 refusa l'última oferta de
la CCMA. Els treballadors de tv3 rebutgen en re¬
ferèndum l'última proposta de retallada salarial de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. La
proposta de l'empresa preveia la retallada d'un 4,33%
en el sou base i un 5% per a l'antiguitat.
17 de març
Marginedas, premi Blanquerna. Marc Marginedas,
recentment alliberat d'un segrest de sis mesos a Síria,
rep el premi extraordinari Blanquerna de comuni¬
cació 2014 en reconeixement a la feina com a cor¬
responsal en llocs de conflicte. El premi fa extensiu
el reconeixement a tots els companys de professió en
situacions de perill.
18 de març
Elíseo Oliveras, premi Ernest Udina. L'actual
degà de la premsa espanyola entre els corresponsals
de la Unió Europea, Eliseo Oliveras, que és cor¬
responsal a Brussel·les d'E/ Periódico, obté el Premi
Ernest Udina a la Trajectòria Europeista, que atorga
anualment l'Associació de Periodistes Europeus
de Catalunya (apec). Oliveras (Figueres, 1958) ha
estat premiat per ser un "referent de professionalitat,
compromís, singularitat i esperit europeista per als
periodistes europeus i els lectors".
Oliveras, guardonat per l'APEC
20 de març
Conferència d'Àngel Ros.Àngel Ros pronuncia
la conferència anual organitzada per la demarcació
de Lleida del Col·legi de Periodistes. Ros reivindica
qar\/ûi H'l irripnripc; OA hnrv»q/3fifî Híp><í l'anv
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ció fotogràfica "La crònica dels canvis. El periodisme
a les comarques gironines (1976-2014)", organitzada
per la Demarcació de Girona amb el suport de la
Diputació. La mostra aplega imatges dels fets més
destacats ocorreguts a les comarques gironines. A
l'acte inaugural assisteix l'alcalde de Girona, Carles
Puigdemont; la degana del Col·legi de Periodistes,
Neus Bonet, i el president durant nou anys de la de¬
marcació, Narcís Genis, que aprofita l'avinentesa per
passar el relleu a JoanVentura.
una sèrie de projectes necessaris per garantir el futur
de Lleida, com les connexions amb Tarragona, Viel¬
ha i el corredor mediterrani. D'altra banda, anuncia
una tanda de projectes com les noves places que ofe¬
rirà la Paeria perquè alumnes de la nova fp dual facin
pràctiques de segon curs en departaments munici¬
pals. En l'àmbit cultural, anuncia la creació de dues
unitats municipals per promoure l'economia social i
les vocacions científiques.També anticipa la creació
d'un pla d'internacionalització de caire cultural amb
ajuts als creadors i indústries. La conferència és el
primer acte oficial de la nova Junta de la Demarcació
de Lleida encapçalada per Rafa Gimena,que ha
conduït l'acte.
Inauguració de la mostra fotogràfica.
Lliurament dels Premis Micro. La demarcació de
Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes lliura
els Premis Micro. En aquesta vuitena edició, ha
obtingut el Micro Obert la Plataforma Ciutadana
en Defensa de les Terres del Sénia, mentre que el
Micro Tancat ha estat per al Gabinet de premsa de
l'empresa escal-ugs, encarregada de desenvolupar
el projecte Castor. Els responsables del Gabinet de
premsa d'escal-ugs han refusat de recollir el guardó.
El Micro Obert és un reconeixement a les persones
i institucions que durant l'any han fet la feina més
fàcil als professionals de la Demarcació, mentre
que el Micro Tancat vol donar un toc d'atenció a
persones o institucions que no han destacat per una
política comunicativa, transparent i cordial. Durant
l'acte Amparo Moreno, fins fa poc presidenta dels
periodistes de Terres de l'Ebre, rep de la seva suces-
sora, Silvia Tejedor, una ceràmica de Micro Obert en
reconeixement a la feina feta en els vuit anys que ha
estat al capdavant de la Demarcació.
Guardonats amb els premis Micro Obert.
Jornada "Noves narratives sobre innovació". El
Col·legi de Periodistes celebra la jornada "Noves
narratives, repensant el periodisme multimédia i
multiplataforma" amb l'objectiu d'explorar dife¬
rents experiències periodístiques innovadores. Saül
Gordillo,Víctor Pascual, Idoia Sota i Jordi Àvila
expliquen iniciatives impulsades des d'una pers¬
pectiva dels mitjans tradicionals. La jornada busca
reflexionar sobre noves maneres d'explicar històries
periodístiques, com ara treballar en xarxa o la neces¬
sitat d'equips multidisciplinaris amb programadors i
infografistes.
Un moment de la jornada celebrada al Col·legi.
21 de març
Periodisme visual a les comarques gironines. La
Casa de Cultura de Girona acull des d'avui l'exposi-
Rafa Gímena amb Àngel Ros.
cóppulo, guardonada. La directora del programa
El Suplement de Catalunya Ràdio, Silvia Cóppulo,
rep el premi al mitjà de comunicació defem. talent,
una iniciativa de la Xarxa de Parcs Científics i Tec¬
nològics de Catalunya per la igualtat d'oportunitats
home-dona. La vicepresidenta del Govern,Joana
Ortega, li entrega el guardó.
24 de març
El periodisme de 1714, al Col·legi. L'exposició
"1714. Notícies i propaganda", que s'inaugura al
Col·legi de Periodistes se centra en la informació i
opinió durant la Guerra de Successió a Catalunya.
L'exposició està organitzada pel Col·legi amb la col-
laboració de l'Ajuntament de Barcelona. Presenten
la mostra la degana del Col·legi, Neus Bonet; el
periodistaToni Soler i els comissaris de l'exposició,
el catedràtic de la Pompeu Fabra,Jaume Guillamet, i
el periodista DanielVenteo. A la mostra s'hi exposen
còpies de diferents gravats així com textos de les
gasetes, que eren els precedents dels diaris actuals.
L'exposició estarà oberta fins a l'n de setembre.
£
o
c
of
26 de març
Els mitjans i la independència a la Fundació
Bosch i Cardellach. S'inicia a la Fundació Bosch
i Cardellach de Sabadell, amb la col·laboració dels
Amics de la uab, el cicle "La Universitat opina" amb
el debat "Els mitjans de comunicació i la indepen¬
dència". La Fundació Bosch i Cardellach és una ins¬
titució d'estudis locals i comarcals que, al novembre,
va escollirJoan Brunet i Mauri, periodista i exdegà
del Col·legi de Periodistes, com a nou director.
Assemblea General del Col·legi. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya celebra l'Assemblea Gene¬
ral Ordinària. L'ordre del dia consta de quatre punts;
aprovar les actes de l'Assemblea General Ordinària i
de les assemblees generals extraordinàries anteriors,
l'examen i aprovació de la memòria anual, l'examen
Una imatge de la inauguració de la mostra.
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i aprovació del balanç i del compte de resultats i,
finalment, la presentació i aprovació del pressupost
de l'exercici 2014.Tots els punts de l'odre del dia
resulten aprovats.
30 de març
Espinosa i GarciaVilanova, alliberats. Els perio¬
distes Javier Espinosa i el fotògrafcatalà Ricard Gar-
ciaVilanova, que estaven segrestats a Síria arriben en
un avió militar a la base aèria de Torrejón de Ardoz
després d'haver estat alliberats. El dia anterior, Espi¬
nosa havia trucat al diari des de Turquia per anunciar
el seu alliberament. Havien estat segrestats, el 16 de
setembre, quan volien sortir de Síria, després d'haver
cobert durant dues setmanes el conflicte bèl·lic entre
partidaris i contraris del president Bashar al-Assad.
L'Heraldo de Madrid torna als quioscs. El diari
Heraldo de Madrid, el mitjà de referència de la II Re¬
pública, torna avui als quioscs quan es compleixen
setanta-cinc anys de la confiscació per un grup de
falangistes. Estava dirigit pel periodista Manel Fon-
devila i editat per una societat d'empresaris, els ger¬
mans Busquets. Apareix en una edició única, com¬
memorativa, amb una tirada de 100.000 exemplars.
ABRIL
1 d'abril
Martí, Biarnés i Marroyo, Creu de SantJordi. La
Generalitat concedeix la Creu de Sant Jordi a Josep
Maria Martí, fins fa poc degà del Col·legi de Perio¬
distes. Martí és doctor en Ciències de la Informació,
professor de la Universitat Autònoma de Barcelona
i exdirector de la cadena ser a Catalunya. A part de
Martí, també es concedeix el guardó a dos fotoperi-
odistes comJoana Biarnés i Ignasi Marroyo.
Martí en el moment de rebre la condecoració.
Premi Internacional de Periodisme per a cor¬
responsals segrestats. El periodista d'El Periódico
de Catalunya Marc Marginedas; el corresponsal d'El
Mundo,Javier Espinosa, i el fotògrafRicard Garcia
Vilanova, segrestats el passat setembre a Síria i re¬
centment alliberats, són guardonats amb el Premi In¬
ternacional de Periodisme, que atorga el Club Inter¬
nacional de Premsa, en reconeixement a la "defensa
dels valors humans". El jurat, que havia concedit el
premi fa unes setmanes, va decidir no fer-lo públic
fins que Espinosa i GarciaVilanova fossin alliberats
igual que ho havia estat Marginedas.
2 d'abril
Edició especial de L'A venç. La revista cultural
L'Avenç celebra, amb una edició especial, els 400
números de la seva història. Nascuda el 1881, en ple
Modernisme, amb interrupcions involuntàries per
diverses circumstàncies alienes a la publicació, va
renéixer el 1977 i des d'aleshores manté l'objectiu
de ser "una revista mensual d'actualitat com un
instrument cultural", segons el director,Josep Maria
Muñoz.
Portada del numero 400 de L'Avenç
7 d'abril
La UAB recorda Paco Elvira. La Facultat de
Ciències de la Comunicació de la Universitat Au¬
tònoma de Barcelona celebra un acte en record de
Paco Elvira, mort fa un any a causa d'un accident
mentre treballava al Garraf. Elvira era un dels pro¬
fessionals més importants de la fotografia del nostre
país. Ha presidit l'homenatge el degà de la Facultat
de Ciències de la Comunicació de la uab,Josep
Maria Català, i hi han participat familiars, alumnes i
companys de professió d'Elvira, com XavierVinader,
periodista i escriptor; Pepe Baeza, editor fotogràfic
del Magazine de La Vanguardia, i Pepe Encinas, fo-
toperiodista. L'acte compta amb una taula rodona
sobre el fotoperiodisme contemporani amb la parti¬
cipació de Sandra Balsells, Laura Terré, David Airob,
Tino Soriano i Kim Manresa, moderada per Eduard
Bertrán, director de l'Institut d'Estudis Fotogràfics
de Catalunya.Tanca l'acte Andrea Elvira, filla del
fotògraf i dipositària de l'obra.També es mostra una
placa d'homenatge al plató de la Facultat que portarà
el nom del fotògraf.
La UAB va tenir un record per a Elvira
10 d'abril
Neix iQUIOSC.cat, plataforma de premsa en
català. L'Associació de Publicacions Periòdiques en
Català (appec), amb l'Associació Catalana de Premsa
Comarcal (acpc) i l'Associació de Premsa Gratuïta i
Mitjans digitals (acpg), creen iQUiosc.cat, la primera
plataforma digital de publicacions en català en què
es poden consultar més de cent cinquanta capçaleres
diferents.
16 d'abril
L'Assemblea extraordinària aprova un préstec
hipotecari. El Col·legi de Periodistes de Catalunya
celebra una assemblea extraordinària per donar el
vistiplau a un préstec amb garantia hipotecària per
un import total de 300.000 euros. A l'assemblea hi
participen una vintena de col·legiats que, sumant
els vots delegats, comptabilitzen fins a 56 vots. Un
sector dels presents han manifestat la possibilitat de
posposar l'assemblea al haver estat aquesta convocada
durant la Setmana Santa.Josep Maria Martí, tresorer
de la Junta de Govern, ha explicat els motius que han
comportat la celebració d'aquesta assemblea extra¬
ordinària i ha recordat que la hipoteca "no té pre¬
cedents perquè fins ara aquests tipus de necessitats
financeres del Col·legi es cobrien perfectament amb
els diferents productes que hi ha al mercat". Martí
també va assegurar als assistents que l'actual situació
econòmica fa que els bancs estiguin demanant més
garanties que mai al concedir un préstec i que com
el que l'entitat ha sol·licitat comporta garanties
hipotecàries, obliga a que hagi de ser acceptat pel
màxim òrgan col·legial com és l'Assemblea General.
Hi ha hagut 41 vots a favor, 15 vots en contra i cap
abstenció.
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23 d'abril
Emissió inaugural d'El Punt-AvuiTelevisió. La
nova televisió d'El Punt-Avui inicia les emissions
regulars després que la nit anterior tingués lloc la
sessió inaugural del nou canal que té la seu a Sant
Just Desvern que va comptar amb un programa de
tres hores que incloïa una entrevista al president de
la Generalitat de Catalunya,Artur Mas. Un cop aca¬
bada aquesta entrevista, el conductor del programa,
Eduard Berraondo, modera una tertúlia en què par¬
ticipen Vicent Sanchís,Vicent Partal, Salvador Car-
dús, Muriel Casals, Eduardo Reyes i Àngels Guiteras.
Al llarg dels dos dies següents, el espectadors podran
veure fins a un centenar de missatges de benvinguda
de diferents personalitats del país al nou canal. El dia
de Sant Jordi s'emet un programa especial dedicat
als llibres.
Es consolida el servei de préstec del centre de
Documentació. "Per Sant Jordi més periodisme".
Aquest és el missatge del Centre de Documentació
Montserrat Roig del Col·legi en el Dia del Llibre.
Un centenar d'obres i volums temàtics han estat
sol·licitats en préstec des de la inauguració d'aquest
servei el passat novembre. El Centre de Documenta¬
ció posa a disposició dels col·legiats un préstec entre
els més de 5.000 títols de què disposa.Aquest servei
es pot sol·licitar presencialment, al Centre de Docu¬
mentació i Biblioteques, o fent-ne la reserva a través
del catàleg en línia. Cada col·legiat pot disposar d'un
màxim de cinc documents durant vint-i-un dies
naturals que es poden prorrogar.
Una imatge del Centre de Documentació
25 d'abril
Com informar dels maltractaments infantils.
El sotsdirector de la Direcció General d'Atenció
a la Infància i l'Adolescència del Departament de
Benestar Social i Família,Joan Mayoral; la consellera
del Consell Audiovisual de Catalunya (cac), Carme
Figueras, i la presidenta de la Comissió de Periodis¬
me Solidari del Col·legi de Periodistes, Alicia Oliver,
presenten al Col·legi de Periodistes el document
Com informar dels maltractaments infantils. Manual d'es¬
til per als mitjans de comunicació, que consta de dotze
recomanacions i pautes per informar sobre els in¬
fants i adolescents maltractats. El document, elaborat
conjuntament amb el Col·legi de Periodistes, el cac
i el Departament de Benestar i Família, vol facilitar
eines als mitjans i a les empreses periodístiques per¬
què a l'hora d'abordar una notícia sobre maltracta¬
ment infantil ho facin d'una manera responsable i
tinguin en compte les recomanacions de la professió
i veus reconegudes en l'àmbit de la infància.
Els ponents que van presentar el document.
Periodisme de Dades a Barcelona. El Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (cccb) acull,
entre avui i el 27 d'abril, les 11 Jornades de Periodis¬
me de Dades i Open Data. El periodisme de dades
està vinculat al periodisme d'investigació i busca fo¬
mentar la transparència de les institucions:Durant els
dies següents, tindran lloc tant conferències, taules
rodones com tallers per a programadors a la Facultat
de Comunicació Blanquerna. L'organització de les
jornades va a càrrec de l'Open Knowledge i compta
amb el suport de Blanquerna, Google i OpenNews,
a més de la col·laboració del Col·legi de Periodistes,
de Catalunya. Prèviament, el 24 d'abril havia tingut
lloc, en el marc del cicle Futur que organitza el Col-
legi, un debat sobre periodisme de dades amb la
participació de Nicola Hughes i Mar Cabra.
28 d'abril
Marginedas, Espinosa, GarcíaVilanova i Sergi
Pàmies, premisVázquez Montalbán. Els periodistes
Marc Marginedas,Javier Espinosa i Ricardo García
Vilanova, segrestats el setembre a Síria mentre exer¬
cien la seva feina i recentment alliberats, són distin¬
gits amb el PremiVázquez Montalbán (categoria
Periodisme Cultural i Polític) que atorga el Col·legi
de Periodistes en reconeixement al seu compromís
professional en zones de conflicte. Pel que fa a la
categoria de Periodisme Esportiu, en aquesta edició
s'ha atorgat a l'escriptor Sergi Pàmies. El jurat va
considerar que "al llarg dels anys, i a través de la lite¬
ratura i el periodisme, Pàmies ha sabut interpretar el
llegat deVázquez Montalbán", a més de "preservar-
ne l'herència intel·lectual i l'exercici d'un periodis¬
me crític, profund i transversal".
Anuari dels silencis mediàtics de 2013.El Grup
Barnils presenta al Col·legi de Periodistes YAnuari
Media. Cat, Els silencis mediàtics de 2013, un docu¬
ment elaborat per periodistes en què es denuncien
temes no inclosos a l'agenda mediática dels grans
mitjans. Són presents a la taula, Neus Bonet, degana
del Col·legi; David Bassa, president del Grup Barnils;
Xesca Oliver, presidenta de la Fundació Catalunya,
i Roger Palà, coordinador i editor amb Sergi Picazo
de l'Anuari Media. Cat. Bonet recorda que des del
Col·legi es defensa "més que mai un periodisme
reflexiu i sense silencis que ens permeti entendre
la nostra realitat social". Entre els temes investigats,
l'Anuari denuncia els 100 milions de subvencions
per a col·legits privats de l'Opus Dei o els sous mili¬
onaris de 86 directius de l'ibex-35.
30 d'abril
Lleida recorda les Dones de Ràdio. La periodista
Sílvia Espinosa presenta a la Biblioteca Pública de
Lleida el llibre Dones de Ràdio, que tracta sobre les
primeres locutores de ràdio catalanes. L'acte, organit¬
zat per la demarcació de Lleida del Col·legi de Peri¬
odistes, està presentat per Mercè March, cap d'Infor-
matius de Ràdio Lleida, i compta amb la presència
de Joan Busqueta, degà de la Facultat de Lletres de la
Universitat de Lleida. El llibre recorda una trentena
de professionals, pioneres, com Francina Boris, mor¬
ta recentment. Espinosa ha recopilat en aquest llibre
la identitat i el treball de les dones radiofòniques per
reviure temps històrics de la ràdio. Sílvia Espinosa-
Mirabet, nascuda a Terrassa, imparteix docència
sobre ràdio i altres gèneres a la Universitat de Girona
(udG), i, anteriorment, ho havia fet a la uab i a la urv.
Va treballar a Egara Ràdio i a la ser.
Un moment de la presentació del llibre
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+500 Redactores jefe, 60 Ponentes.
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GEN Summit es el congreso con más asistentes del
calendario de medios digitales 2014. Te daremos la
bienvenida en el increíble Centre de Cultura Contemporánea
de Barcelona (CCCB), al lado de las Ramblas, que
congregará tanto a ponentes como a innovadores en medios
mediante los que GEN Summit ha adquirido reconocimiento.
Este es el evento para reunirse con los periodistas más
Influyentes del sector de los medios de comunicación e
Impulsar tus negocios.
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'Lista de ponentes sujeta a cambios.
Todas las sesiones se traducirán al español
Ponencia sobre Periodismo robótico
Al final de la sesión tendrás un profundo
conocimiento sobre el periodismo
automatizado desde una perspectiva de
negocio, legal y editorial.
11 Junio : Data Journalism Awards
Esta competición internacional en auge
reconoce el trabajo más destacado
realizado en el área del periodismo de
datos.
13 Junio : Editors Lab Ceremony
GEN Summit proporciona el punto
culminante para 20 competiciones
nacionales de Hackdays y hará un artículo
de cada uno de los equipos ganadores de
los cinco continentes.
12 -13 Junio : Start-Ups periodísticas
Una "lucha" entre las start-ups más
actuales e innovadoras de la Industria.
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